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•EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ. 
L'Ajuntament de la Ciutat el dia 5 de febrer va aprovar amb ca-
ràcter previ el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental de Mataró, redactat pel Consell Municipal del Patrimoni Ar 
quitectòniCo 
"'" •' Com diu la memòria del Pla Especial, amb paraules del poeta i 
arquitecte valencià Gaspar Jaén, "si l'Arquitectura antiga - i la 
"Ciutat - forma part del patrimonx^culturalr-d'un. poble, de la mateixa -
manera que les cançons,, la llengua i' els costums, en tant que marc 
-construït de la vida d'una. ccil,lectivitat_,_els carrers, les places_i 
els edificis contenen una història que. pertany a aqueixa col·lectiva, 
tat. I si la nostra identitat com a.poble és immersa en gran çart en 
la ciutat que ens ha vist nàixer i rCiíéixér, perdre la ciutat es per-
dre un troç de la memòria colilectiva d'un poble". 
És evident que aquestes paraulé~s tenen un sentit molt concret a 
la Ciutat de Mataró, la degradació, de la! qual, dissortadament, hem 
-patit tots aquests darrers anys*----—-—• • ' . -
L'Equip del Museu Arxiuj un íiaèfnbrè:del, qual pertany en ple dret 
al. Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, vol fer ressaltar 
la importància de l'esmentat acord. 
CINQUANTA ANYS DE lA PROCLAMACIÓ DE-LA REPUBLICÀ 1931-1981. 
Seguint el criteri de que és molt important la recuperació de 
la nostra història recent, ,publiqüèm'"en el present número dels Fulls 
Ull estudi sobre la Proclamació de la República a Mataró.. 
Aprofitant el fet, és imprescindible de fer dues consideracions. 
La primera que s'ha estudiat molt,poc la nostra història correspo-
nent a la dècada dels anys trentes. La segona que és necessari i ur-
gent de recollir tota la informació que existeix sobre la República 
i la Guerra Civil a Mataró. 
El Museu Arxiu de Santa Maria ha iniciat una secció per a la re^  • 
collida de materials, ja siguin documents, impressos, memòries pers£ 
nals, fotografies, etc... Avui encara és possible d'obtenir informa-
ció i suport de moltes persones que;foren protagonistes d'aquella e-
tàpa de la nostra història. Demà, per llei natural, això ja serà im-
possible. 
DOCUMENTACIÓ MUSICAL. :.;,.::..; 
L'Equip del Museu Arxiu està treballant des de ja fa uns mesos 
en la classificació del material procedent de la Capella de Música 
de l'església de Santa Maria i demés documentació musical pertanyent 
a 1'Arxiu. , 
A Mataró, malhauradament, coneixem ben poca cosa del nostre .pas_ 
sat musical. 
Per altra banda sabem que moltes persones posseeixen partitures 
i documentació musical sense gaires garanties de conservació i també 
coneixem la desaparició de partitures, i fins i tot instr\iments, de 
compositors i músics locals. . . 
